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Geoskop
Jarac: (Alhidada)
Ljubav: Kompenzator više 
ne funkcionira. Odstupanja 
su postala nepodnošljiva! 
Savjet: novi instrument. 
Stari prepustite prijatelju ili 
prijateljici.
Fax: Krivotvorite index ili 
ništa od ljeta.
Zdravlje: Deprimirat će Vas 
problem (ne)krutog viska 
u ključnim situacijama. 
Savjet: Manje alkohola, 
marihuane, više tjestenine 
i zelenog čaja. Cure će 
kolabirati na terenu. Savjet: 
nemojte pretjerivati sa ‘’a 
priori’’ ljetnom dijetom.
Fakultetska astrologinja Ðiva i geoskop samo za Vas
Vaga (Kompenzator)
Ljubav: Previše ćete visjeti na Suncu, pa će Vam iako izgledale da vrhune, libele biti totalno 
iskrivljene a da toga niti sami nećete biti svjesni. Zato se probajte malo skulirati i razmisliti što 
vam je bolje, kinematika ili statika.
Fax: Na kvalitetu nemojte niti pomišljati, pucajte na kvantitetu, bolje će proći kod staraca. 
Teoriju ostavite za jesen.
Zdravlje: Nosite Sombrero! Mogla bi Vas šibnuti sunčanica na terenu! Kupite bolji monitor (po mogućnosti LCD) jer 
će Vas puknuti dioptrija!
Škorpion: (Limb)
Ljubav: Izoštrite okular, moglo bi nešto upasti u Vaše vidno polje, te ako okrenete 
durbin u drugi položaj mogli biste primjetiti da se i vi nalazite u nečijem. Ako ga 
primjetite ne gubite vrijeme nitno ga tangirajući već ga uvizirajte drito u centar!
Fax: Malo ste se ulijenili. Vruće Vam je. A šta mislite da je ostalima ko u frizeru! 
Ajd prihvatite se posla i prestanite izmotavati! Izađite Matematiku u šestom, pogodit 
će Vas.
Zdravlje: Zbog pretjeranog betoniranja alkićem, bit ćete malo spori. Centrirat ćete 
nivelir, rušit se za stativom i sl.
Strijelac: (Echo sonder)
Ljubav: Posudite Leicu 
TCRA1103, vizirajte 
cure u nekom parku i 
gađajte ih laserom, na 
kojoj postignete najveću 
moguću udaljenost, 
priđite joj i odvedite u 
zvjezdarnicu i tehnički 
muzej. Savjet: Obucite 
majicu veslačkog kluba 
faxa.
Fax: Sve po loju. Svi 
Vam zavide. Previše 
samouvjerenosti na 
zadnjem roku moglo 
bi Vas koštati ključnog 
ispita. Umanjite skriptu i 
idite na prepisivanje.
Zdravlje: Kronični 
žuljevi, opekline od 
sunca, problemi s 
probavom i tjelesnom 
težinom, bolovi u 
predjelima lijeve klijetke, 
nedostatak glukoze i 
kalcija u organizmu, 
živčani slom, zubobolja, 
migrena, i kralježnica 
samo su neki od manjih 
zdrastvenih poteškoća 
koje će Vas pratiti ovo 
ljeto.
Vodenjak: (Libela)
21. siječanj – 18. veljača
Ljubav: Budite oprezni u svojim malim avanturama! 
Koliko god bili nevidljivi i pažljivo se skrivali, netko 
bi Vas ipak neočekivano mogao uskenirati i zabiti Vam 
trasirku u leđa.
Fax: Programa je previše, vremena premalo. Žicajte 
odgodu roka za predaju. Za tu svrhu angažirajte nekog 
šarmantnog strijelca, bar dok se ne riješite prišteva.
Zdravlje:  Mučiti će Vas noćna mora. Savjet. Ne gledajte 
OTV.
Ribe: (Hidrofon)
Ljubav: Vaša draga osoba gledat će Vas kroz prizmu, u svim 
djelovima i svim smjerovima. Čim iskočite iz pravca i uskočite 
pred šank bit će problema. Savjet: Izgovorite se na terensku 
praksu...tamo možete lokat pive do besvijesti!
Fax: Izbjegavajte neobavezna predavanja i posvetite se 
obaveznim.
Zdravlje: Zbog besciljnog namještanja programa i buljenja u 
monitor, zaboljet će Vas guzica. Empirijski savjet: Copy/Paste + 
piva (Tomislav) + pljuga + sex + kino = zdravo tijelo u zdravom 
tijelu.
Ovan: (Nivelmanska papuča)
Ljubav: Demonstratura se bliži kraju (iako ste ispali ko telac svojim prividnim znanjem kao demos), vrijeme je da poduzmete i 
onaj konačan potez. A ako ste ovan koji nije demonstrirao, ko Vam je kriv!
Fax: Odnosi s profesorima poboljšati će se. Odnosi s kolegama pogoršati. Cijena dupelizanja.
Zdravlje: Teorijom najmanjih kvadrata i eliminacijom suvišnih članova iz jednadžbe popravaka uspješno ćete uskladiti balans 
proteina i bjelančevina u organizmu. Pad šećera uzrokovat će nekontrolirane trzaje lijeve noge popraćeno otkazivanjem vitalne 
funkcije malog nožnog prsta na nekoliko minuta. Savjet: Izbjegavanje nepotrebnog pojavljivanja u javnosti na 5 dana.
Bik: (Stativ)
Ljubav: Koliko se god palili na Leicu, Topcon će Vam napokon promijeniti mišljenje. TS300 razvalit će sva Vaša prijašnja 
vezanja uz 2sekundni MTP250. Novo lice izmusti će i nove simpatije. Prepustite se užitku i nemojte 2x razmišljati.
Fax: Miris zagrijanih napajanja, kapljice kondenziranog znoja sa stropa, meko pucketanje tipki, te nježno cvičanje diskovlja 
zadržavat će Vas u računaoni do kasnih sati, možda se nađu i neka nova prijateljstava sa dragim asistentom.
Zdravlje: Izbjegavajte svinjetinu u menzi.
Blizanci: (DGPS)
Ljubav: Vi ste skroz pukli! Ne znate više iz gradi u stupnjeve. Vidno polje Vam je naopako, a horizontalni su Vam kutevi svi 
oko 90. Mladenačke li Vam zaljubljenosti i ludosti, toliko ste nepredvidivi da Vam niti jednom polarnom metodom ne mogu 
izjednačiti budućnost.
Fax: Ne zna za Vas
Zdravlje: Probavne smetnje, Neugodna kruljenja na
matematici jutrima. Bol u leđima.
Savjet: Donat MG, doručak, Kozmolimb.
Rak: (Girus)
Ljubav: Buljeći u svoj ručni GPS, 
zabit ćete se u ljubav svog života. Ako 
nemate ručni GPS, nikada nećete ni 
naći ljubav svog života. Savjet: kupite 
ručni GPS.
Fax: Izvukli ste se iz g. uskim grlom. 
Karikiram. Nemojte si dozvoliti luksuz 
da se to ponovi i krajem godine. 
Na molbe ne pomišljajte, negativna 
energija kružit će profesorskim 
odajama.
Zdravlje: Problemi sa unutrašnjom 
orijentacijom što će se manifestriati 
kao vremenska i prostorna 
izgubljenost, popraćena histeričnim 
ispadima straha i klaustrofobije. Savjet: 
Nosite kacigu na glavi neko vrijeme i 
imajte pri ruci tablete za smirenje, neke 
jače, recimo Praxiten. Ako se bojite 
ovisnosti uzmite Persen.
Lav: (Prizma)
Ljubav: Iako Vam partner neće priznati svoje 
nezadovoljstvo, ovako je kako stvari stoje. Njegove ili 
njezine noge nisu nogare, prsti su Vam odrvenjeli i udarci 
u ritmu dvoklika iritirajući, određenim mjestima nemojte 
pristupati kao vijku za fini pomak, a promjene položaja
nemojte svoditi na nagli okret za 180 stupnjeva. Opustite 
se, ramena Vam ne trebaju biti horizontirana. Ljubav nije 
kopanje rova.
Fax: Bliski vam okršaj s nadređenom vrstom nikako neće 
koristiti. Teško ćete patetičnom i samokritičnom isprikom 
izgladiti stvari. Samo Vam vrijeme koje bjesomučno 
prolazi, može izići u susret.
Zdravlje: Koliko god bili opterećeni svojim izgledom, 
odlazak u teretanu samo će pogoršati stvari. Shvatit ćete 
da ste za to prelijeni. Savjet: U ogledalu se gledajte samo s 
boka, barem kojih mjesec dana.
Djevica: (kolac)
Ljubav: Prestvarna, tiha i nježna ljubav 
koja mekano i tiho kapljicama mladenačke 
zaljubljenosti tapka Vašim srcem ojačati će 
Vaše krhko biće i ispuniti ga srećom i osjećajem 
bezuvjetne sigurnosti. Njegove ili njezine 
plahe oči ....opa samo malo..krive zvijezde..
krivo povlačim crte. Zaboravite ovo nije za Vas, 
naprotiv: neočekivano odbacivanje od voljene 
osobe i spoznaja o njezinoj nevjeri shrvat će 
Vas do najnižeg repera.
Fax: Na ploči učione izmjenjuju se slike vaših 
zajedničkih doživljaja. Izbjegavajte predavanja, 
ionako ništa nećete pratiti, a suze u javnosti 
mogle bi Vam samo nanijeti još dodatne 
sramotne udarce neugodnosti.
Zdravlje: Fizički odlično. Psihu održavajte 
antidepresivima. Kako u svakoj nesreći ima 
malo sreće, izgubit ćete par kila i optimizirat se 
u pogledu svake osi.      
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